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Abstract: This paper deals with the old, and new theme, that is, how we, the human beings live in our 
modern society.  We faced the Eastern Japan Earthquake and Tsunami Disaster in 2011, 3,11. Our 
modern situation after the disaster is similar to what the oldest human beings faced.  We can get our 
guiding principles to live in our modern society from the research of the history of the human beings’ 
conquest of their environments . The human beings conquered the difficult environmental situation by 
the human minds’ creative works.  NHK’s TV program, “Human” researched the growth of the 
human beings’ minds from the oldest years of the human beings in the history of the conquest of the 
difficult environmental situations. Reading the book about the program, we tried to learn how the 





















                                                   


















  経済学はこれまで金銭的な活動や市場の機能を重 
  視する形で議論を構築し、人々を物質的に豊かに 
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  することを重視してきた。・・・しかし、現在は精 
  神面の豊かさ、自然災害に対する危機管理、新しい 

















































か」である。この番組は、2012 年 1 月 22 日に第 1 回の
放映があり、全部で 4 回放映された。その内容は、2012







































































































































































































 四島の帰属問題で関係が冷えていたロシア、尖閣諸島  
 の同じ問題で険悪な関係に陥っていた中国、これらの 
 隣国が救援隊を送ってくれたニュースを、重く受け止 






























4 万年前から 1 万年前の遺物が残っていた。しかし第 1
回目の「出アフリカ」で遭遇し、その地域にい続けたは






















































んなでそれを真似する。つまりは数が勝負なのです。   








































 『ヒューマン』第 3 章は、「耕す人・農耕革命～未来 
を願う心～」がテーマである。この撮影が始まろうとす 

























集生活でなく、1 万 4000 年前頃より気候が温暖湿潤に
なるにつれ、森林は豊かになり、果実が豊かに実り、生
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